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INTISARI  
Kosmetik pewarna kelopak mata (eyeshadow) merupakan jenis kosmetik 
dekoratif yang menggunakan zat pewarna sintetis untuk menghasilkan warna yang 
menarik dan lebih stabil daripada pewarna alami. Rhodamin B merupakan zat 
warna sintesis berwarna merah termasuk zat karsinogen jika terakumulasi pada 
tubuh. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kandungan rhodamin B dan 
mengetahui metode analisis zat warna yang tepat untuk pewarna rhodamin B pada 
pewarna kelopak mata (eyeshadow). Sampel yang diteliti adalah sampel yang 
teregistrasi dan memiliki nomor notifikasi dari BPOM dipasarkan di wilayah kota 
Surakarta.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jumlah sampel 
sebanyak 10 sampel yang dijual di toko kelontong dan swalayan. Ekstraksi sampel 
menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Identifikasi secara kualitatif dilakukan 
dengan metode kromatografi lapis tipis menggunakan fase gerak 1-butanol:etil 
asetat: amonia (55:20:25 v/v/v) dan fase diam berupa silika gel GF254. Penetapan 
kadar dilakukan secara spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 557,4 
nm.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemeriksaan kualitatif tidak 
teridentifikasi adanya zat warna rhodamin B pada sampel. Metode analisis zat 
warna yang digunakan memiliki presisi yang baik, ditunjukkan oleh nilai standar 
deviasi relatif sebesar 1,398%.  
 
Kata Kunci : Rhodamin B, Eyeshadow, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), 
Spektrofotometri UV-Vis. 
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ABSTRAC 
Eyeshadow is a decorative cosmetic that uses synthetic dyes to produce 
attractive and more stable colors than natural dyes. Rhodamin B  is a synthetic red 
which is conclude as carcinogenic and being accumulated in the body. The 
purpose of this research is to identify the content in rhodamine B and know dye 
analysis method for rhodamine B in eyeshadow. The sample used for the study is 
a registered samples and has a BPOM notification number distributed in the 
Surakarta region. 
This research is descriptive research with a total of 10 samples take from 
store. Samples were extracted by liquid-liquid extraction method. Identification of 
rhodamine B qualitatively done by TLC method, mobile phase used is 1-butanol: 
etil asetat: amonia (55:20:25 v/v/v) and the stasionary phase used is silica gel 
GF254. Determination of the level is done by spectrophotometer UV-Vis at a 
wavelength 557,4 nm. 
The results of this research indicate that from the qualitative identification, 
there were no samples that containing rhodamine B. The dye analysis method 
used has good precision, shown by the relative standard deviation value of 
1.398%. 
 
Keywords: Rhodamine B, Eyeshadow, Thin Layer Chromatography (TLC), 
Spectrophotometer UV-Visible. 
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MOTTO 
 
 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S Al-Mujādalah: 
11). 
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